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Los medios audiovisuales como respuesta 
educativa en Educación Física. Una propuesta 
práctica 
Título: Los medios audiovisulaes como respuesta educativa en Educación Física. Una propuesta práctica. Target: 
Maestros/as especialistas en educación física. Asigantura: Ninguna en concreto. Autor:  Raúl Molina Díaz, Maestro 
Especialidad en Educación Física y Licenciado en Pedagogia, Maestro especialista en Educación Física. 
os recursos audiovisuales son un medio más de enseñanza dentro del área de Educación Física 
en primaria. El uso de los mismos depende de la intención educativa de cada maestro/a. A 
continuación, vamos a presentar  una propuesta práctica o sesión para trabajar en el 1º ciclo de 
Educación Primaria dentro del área de Educación Física. A través de ésta vamos a desarrollar diversas 
concepciones espaciales como: la izquierda-derecha, cerca-lejos, arriba-abajo…, todo ello de una 
forma lúdica, motivadora y creativa para el alumnado de este ciclo.  
INTEGRACIÓN DEL MEDIO AUDIOVISUAL EN UNA PROPUESTA CURRICULAR Y METODOLÓGICA 
Propuesta curricular 
El medio audiovisual que os proponemos lo introduciríamos dentro del bloque de contenidos I: el 
cuerpo: imagen y percepción. Dentro de este bloque lo relacionaríamos dentro de contenidos que 
hacen referencia: a la afirmación de la lateralidad, nociones asociadas a relaciones espaciales y 
temporales, percepción espacio-temporal, apreciación de dimensiones espaciales y temporales, 
orientación en el espacio y en el tiempo… 
Objetivos 
Los objetivos que se pretenden conseguir con el alumnado son: 
• Interiorizar diversas concepciones del espacio: izquierda-derecha, cerca-lejos, arriba-abajo… 
• Motivar y animar al alumnado con la canción. 
• Participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Respetar las posibilidades de movimiento del compañero/a. 
• Realizar una actividad lúdica como puede ser bailar, a la misma vez que el alumnado aprende. 
Metodología 
Los aprendizajes que el niño realiza en este ciclo (1º) contribuirán a su desarrollo en la medida en 
que constituyan aprendizajes significativos. Para ello el niño debe poder establecer relaciones entre 
sus experiencias previas y los nuevos aprendizajes. El proceso que conduce a la realización de estos 
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aprendizajes requiere que las actividades y tareas que se lleven a cabo tengan un sentido claro para 
él. 
El/la maestro/a, partiendo de la información que tiene sobre los conocimientos previos del niño, 
presentará actividades que atraigan su interés y que el niño pueda relacionar con sus experiencias 
anteriores. 
La metodología utilizada será la siguiente: 
• Reproducción de modelos cuando imiten al profesor/a 
• Mando directo cuando se les diga lo que hay que hacer o tienen que realizar. 
• Como hay varios conceptos podemos trabajarlos en varias sesiones, ya que para el alumnado va 
a ser más fácil adquirirlos e interiorizarlos.  
Presentación del medio audiovisual 
A continuación, os presentamos el material audiovisual que vamos a utilizar para la consecución de 
los objetivos propuestos.  
VIDEO DE BARRIO SESAMO 
Ver la siguiente página web: http://www.youtube.com/watch?v=yHqDgqpyj3g   
EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO 
A continuación vamos a explicar el proceso de trabajo que debemos de llevar a cabo con el 
alumnado a lo largo de la sesión para la consecución de los objetivos propuestos: 
A) Parte inicial de la sesión (10-15 minutos) 
Lo primero que haremos será comprobar lo que el alumnado sabe respecto a los conceptos de 
izquierda-derecha, cerca-lejos, arriba-abajo. Para ello realizaremos las siguientes actividades: 
PARA EL CONCEPTO IZQUIERDA-DERECHA 
Le diremos al alumnado que se ponga de pie y le diremos que levanten la mano  derecha y luego la 
izquierda y luego el pie derecho y el izquierdo, si no lo saben se lo diremos y le daremos algunas 
pautas para que lo reconozcan (por ejemplo: ¨la mano que utilizamos para comer, pintar, borrar, 
cepillarse los dientes, darle una patada al balón… es la mano y el pie ¨jefe¨ y cada niño tiene una 
mano y pie ¨ jefe¨. Para unos será la derecha para otros la izquierda y se la localizamos a cada uno su 
derecha y su izquierda.¨). 
Le diremos a cada uno que vaya levantando su mano jefe y le preguntaremos a cada alumno si es su 
izquierda o derecha, corrigiendo si hubiera algún error. 
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Luego se le explicará que la mano que no es jefe es lo contrario, es decir que si mano ¨jefe¨ es la 
derecha, la otra mano es la izquierda y viceversa. El/la profesor/a hará de modelo o lo explicará varias 
veces para que el alumnado lo comprenda e irá uno a uno comprobando su correcta interiorización.  
Como ya saben cuál es su izquierda y cuál es su derecha, incluiremos movimiento. Ahora haremos 
un ejercicio en el cual desde el sitio se moverán el cuerpo hacia la derecha y luego hacia la izquierda 
muy despacio, para que el alumnado lo interiorice mejor el concepto y el movimiento. El/la 
profesor/a hará de modelo y se colocará de espaldas al alumnado para no confundirlos.  
A continuación haremos que dé un paso lateral hacia la derecha y luego hacia la izquierda. El/la 
profesor/a servirá de modelo y comprobará la correcta realización del ejercicio. 
PARA EL CONCEPTO CERCA-LEJOS 
• Ahora le diremos que vamos a aprender lo que es cerca y lejos. Para ello le preguntaremos 
quien sabe que es cerca y que es lejos. Si nadie lo sabe le daremos una pautas para aprenderlo. 
El profesor/a llamará a todos los alumnos y los pondrá cerca de él y les dirá que eso es cerca del 
profesor, que nosotros podemos estar cerca o lejos de las personas, cosas, animales. 
• A continuación le mandaremos que se ponga en la pared del fondo de la clase, entonces le 
diremos que ahora están lejos del profesor. 
• Iremos dándoles varias opciones para comprobar que lo han comprendido e interiorizado (por 
ejemplo: cerca de la televisión, lejos de la pizarra, cerca de esa pared, lejos de una alumno/a, 
cerca de un alumno/a…), el/la profesor/a corregirá los posibles  errores en la ejecución de las 
acciones.  
 
PARA EL CONCEPTO DE ARRIBA-ABAJO 
• Para terminar estos ejercicios de conocimientos iniciales (evaluación inicial), le enseñaremos el 
concepto de arriba- abajo, para ello le preguntaremos al alumnado quien sabe que es arriba y 
abajo con un ejemplo. Si nadie lo sabe le daremos unas pautas para que lo aprendan. 
• Le mandaremos que realicen las siguientes acciones: agacharse(abajo), de pie(arriba), subirse a 
la silla(arriba), bajarse(abajo), subirse a los columpios(arriba), bajarse(abajo), mirar las nubes y 
el sol(arriba), mirar el suelo(abajo)…   
• El/la profesor/a corregirá al alumnado y comprobará la correcta realización del ejercicio. 
B) Parte principal de la sesión (30-35 minutos) 
Ahora realizaremos el visionado del video. Le explicaremos que vamos a ver un video para trabajar 
lo que hemos aprendido hoy  de forma muy divertida y que también bailaremos.  
Actividades a realizar: 
• Veremos el video. El/la maestro/a animará al alumnado a moverse, aunque no creo que haga 
falta porque este video es muy animado y motivador. 
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• A continuación lo pondremos otra vez he iremos repasando los conceptos aprendidos de 
izquierda-derecha, lejos-cerca, arriba-abajo, con el video. Para ello vamos a ir parando el video 
en aquellas acciones que reproduzcan los conceptos adquiridos. Por ejemplo: cuando los 
personajes rosas se mueven con el cuerpo hacia la derecha y hacia la izquierda bailando. El/la 
profesor/a se colocará de espaldas a ello y se moverá con ellos diciéndoles hacia la derecha e 
izquierda, primero despacio y luego un poco más deprisa. Otro ejemplo para trabajar cerca-lejos 
sería parar la imagen cuando el  personaje verde está lejos de los dos personajes rosas y cuando 
está cerca. El último ejemplo que quiero destacar es cuando el personaje verde va hacia la 
derecha y hacia la izquierda de los dos personajes rosas. Aunque hay más escenas para trabajar 
los conceptos solo hay que adaptarlas a lo que queremos que adquieran nuestro alumnado. 
• Bailamos libremente por el espacio, moviéndonos hacia la derecha, hacia la izquierda, lejos del 
visionado, cerca del visionado (el profesor estará cerca del mismo para evitar riesgos), arriba en 
la silla, abajo en el suelo…El/la profesor/a irá corrigiendo los posibles errores que vayan 
surgiendo y comprobando la realización correcta de las acciones y adquisición de conceptos. 
• Cuando acaba la canción haremos un repaso en general de lo visto preguntando al alumnado 
uno a uno que realice alguna acción, por ejemplo: muévete hacia la derecha solo desde la 
posición de parados , muévete hacia la izquierda solo desde la posición de parados, da un paso 
lateral hacia la derecha, da un paso lateral hacia la izquierda, muévete desde parado como la 
canción diciendo derecha e izquierda cada vez que vayas al lado correspondiente, ponte cerca 
de la televisión o del profesor, ponte arriba en la silla,… 
C) Parte final de la sesión (5-10 minutos) 
Para terminar la sesión les diremos a los alumnos que se sienten en sus sitios respectivos y que 
apoyen la cabeza en la mesa y cierren los ojos. El/la maestro/a les contará un cuento. 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ADQUIRIDOS CON ESE MATERIAL 
La evaluación de basará en un proceso continuo realizado en todas las actividades que el profesor 
va realizando en cada uno de las partes de la sesión (parte inicial y parte principal). El/la maestro/a 
utilizará la observación para corregir los posibles errores del alumnado durante el proceso de 
enseñanza- aprendizaje e incluso podrá tomar nota al finalizar la sesión de los alumnos/as que han 
adquirido los conceptos y los que no. Si queremos podemos utilizar el repaso de la parte principal 
para comprobar que los alumnos/as han interiorizado los conceptos, ya que iremos preguntando uno 
a uno que ejecute diversas acciones enseñadas en las sesión con el video y sin él.  
COMENTARIO DE POSIBLES ADAPTACIONES QUE SE PUEDAN HACER DE ESE MATERIAL SEGÚN 
DISTINTAS SITUACIONES REALES DE ENSEÑANZA. 
Utilización de ese material en otra etapa educativa, por ejemplo en 5 años de Educación Infantil. 
Se adaptará la actividad según las necesidades del alumnado, por ejemplo si es un alumno ciego se 
moverá a las órdenes del profesor y tendrá un profesor de apoyo para realizar la actividad si fuera 
preciso. Si es una niña minusválida dejaremos el espacio libre para que se pueda mover. Si fuera sorda 
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realizará la actividad normal pero no podrá escuchar la música, el profesor le explicará la actividad y 
estará cerca de él. El profesor siempre estará cerca del alumno con necesidades educativas 
especiales. ● 
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Le dernier jour d’un condamné 
Título: Le dernier jour d'un condamné. Target: Profesores de secundaria de francés,Alumnos en filologia francesa. 
Asigantura: Literatura. Autor: Maria Vique Rivero, Licenciada en filologia francesa, Profesora en secundaria (francés). 
e Dernier Jour d’un condamné, roman écrit par Victor Hugo en 1829, est un plaidoyer contre la 
peine de mort reflétant les scrupules moraux d’une petite élite du XIX , mais établissant aussi, un 
lien étroit  avec les grands aspirations politiques et sociales du XX siècle. C’est en effet un texte 
qui replace la conscience autour de l’événement majeur qu’a été l’abolition de la peine de mort, en 
France, en 1981. 
Récit humanitaire, écrit sous la forme d’un journal fictif, Victor Hugo tente ici de dénoncer l’horreur 
de l’échafaud et la peur qu’elle va susciter sur ce personnage de condamné à mort. La question de la 
peine de mort, débattue depuis longtemps dans les milieux intellectuels et politiques, intéressera 
notre auteur suite à ses douloureux souvenirs de jeunesse où lui-même était à plusieurs reprises 
témoin de cet atroce spectacle. Il aura la nécessité d’écrire et de faire apparaître à travers ce 
personnage-narrateur, le monde carcéral des années 1825-1830 avec tout le pittoresque historique et 
sociale qu’apporte un tel univers à un lecteur confortablement installé dans un quotidien « sans 
histoire ». 
Dans Le Dernier Jour d’un condamné, quelle est la part d’histoire et la part fictive ? Où est la réalité 
historique, les faits réels d’un côté et la fiction d’un autre? Est-ce l’histoire d’une lamentation d’un 
condamné, conscient de son crime, ou bien un engagement social qui tente de s’attacher à établir une 
vérité universelle, un droit de l’homme fondamental :le simple droit de vivre ? Cherche-t-il 
simplement à montrer cette cruauté de l’échafaud où cherche t-il à nous y faire prendre conscience 
pour réfléchir afin d’y réagir ? 
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